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化面接を実施し、Steps for Coding and Theorization（SCAT）による語りの質的分析に基づき、これ
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面接調査対象者は、複数の大学の現職学生相談カウンセラー5 名と、大学の職員 2 名である。 
また、本研究の対象者の属性を以下【表 1〜2】に示す。なお、対象者のプライバシー保護のため、
勤務年数、および経験年数は、5 年ごとの分類とし、具体的数値は示していない。 
【表 1 職員の属性】 
 
 
【表 2 カウンセラーの属性】 
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